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1 Un dossier à ajouter aux enquêtes sur la femme dans le Livre des Rois de Ferdowsī. Le sujet
est  nouveau,  il  s’agit  des  femmes querelleuses ou rebelles,  au sens péjoratif.  En huit
occurrences,  désobligeantes  pour  une  femme,  l’A.  montre,  par  comparaison  des
manuscrits, qu’il s’agit de beyts ajoutés tardivement par des copistes. Mais il existe dix
autres cas, où les beyts sont bien désobligeants à l’égard des femmes. Les ayant cités, l’A.
s’attache à montrer qu’il existe d’autres beyts tout à l’honneur des femmes et qu’on ne
peut juger des premiers qu’en les rapportant aux personnages du texte qui parlent.
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